Relació de noves adquisicions by ,
La Biblioteca, m1t¡ançant subvenció 
económica de la Diputació, ha reprès la 
seva marxa a partir de la data en què fou 
reinaugurada (10/11/1985), amb una 
nova dinàmica, com reflecteix l'estadísti-
ca d'utilització del propassat mes de 
novembre en què es van enregistrar: 58 
lectors; 14 consultes telefòniques i 18 
volums prestats. La major part dels 
lectors són socis i estudiants de la Univer-
sitat. S'han rebut trucades fent consultes 
telefòniques de professionals d'arreu 
d'Espanya: Madrid, Múrcia, Alacant, etc. 
El total de llibres existents a la Biblioteca, 
el 30 de novembre, és de 8.172. E ls 
incorporats durant l'esmentat mes han 
estat: 69. Recentment, la Biblioteca ha 
vist enriquit el seu fons amb les donacions 
de Lluís Ferrer Eguizabal, Víctor Alba 
(Pere Pagés) i Emili Granier. 
Relació de noves adquisicions 
ART ÍS-GENER, Avel·lí, OLIVER, Maria 
Antonia: Diàlegs a Barcelona. Conver-
sa transcrita per X. Febrés Barcelona· 
Ajuntament de Barcelona Edit. Laia 
1984. 
ANTON, Maria Lluïsa, JULIANA, Enric: 
50 anys de ràdio a Barcelona. Barcelo-
na·Oikos-Tau, 1984. 
BOGART, León: La prensa y su público. 
Pamplona·EUNSA-1 985. 
CENTRE GEORGES POMPIDOU: Le 
cable en France. Enjeux études et 
bilan de l'expérience des premiers 
réseaux cablés. París-Centre Georges 
Pompidou-1984. 
CENTRE GEORGE$ POMPIDOU: Les 
Nouvelles formes de publicité sur /e 
cablé. Marc Sandberg et Alain Rustr-
holz. Paris-Centre Georges Pompidou. 
1985. 
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCU-
MENTACIÓ DE CATALUNYA: Cata-
lunya en xifres/2. Barcelona C.I.D.C. 
1982. 
DIAMOND, E. BATES, S.: The Spot. The 
MIT Press-194. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Consorci 
d'Informació i Documentació de Cata-
lunya: Xifres/Catalunya. Barcelona. 
Diputació de Barcelona-1985. 
ESTEVE RAMÍREZ, F. : La información 
laboral en la prensa española. Ministerio 
de Trabajo 1985 (Colección Tesis 
E Doctoral es). 
SCRICHE, P. y otros: La comunicación 
internacional. Barcelona-Editorial Mitre 
1985 ¡:: • 
RANCASTE L, Pierre: L'image, la visión 
18 
e~!'imagination. París-Denoel-1983. 
ANEZ ESCOFET, M: Les arrels i les 
J fulles. Barcelona -Edicions 62· 1985. 
ORNADES SOBRE MESO COMUNICA-
CIÓ A CATALUNYA. Primeres: Sant 
Cugat del Vallés, 2, 3, 4 març 1984 
Universitat Autònoma de Bel laterra 
1985. 
LAR REU LA, E.: Les revistes infantils cata· 
tanes de 1939 ençà. Barcelona -Edicions 
62- 1985. 
LAURENT, E.: El 'Chip' y los gigantes. 
M Fundesco 1985. 
ÜRAGAS, M. de: Sociología de la 
comunicacíón de masas. Vol. 1-11 -11-IV. 
p Barcelona -G. Gili· 1985 
ARÉS I MAICAS, M.: La.ideología regio· 
nat de la premsa espanyola 1966-1973. 
PL Barcelona -Edicions 62- 1984. 
0MAN, E.W.: Sate/ites de comunica· 
ción. Barcelona -G. Gi li· 1985. 
PESSIS-PASTERNAK, G.: Dictionaire de 
!'audio-visuel. Paris -Fiammarion- 1976. 
RUYER, R.: La cibernética y el origen de 
la información. México -Fondo de Cul-
tura Económica- 1954. 
SCHUHL, R.: Las responsabilidades del pe· 
riodismo. Barcelona -Editorial Mitre· 
1985. 
SEMOLINOS, ARRIBAS, M. : Hitler y la 
prensa de la /1 República Espa.ñola. Ma· 
drid -Siglo XXI· 1985. 
SIMÓ, Isabel-Clara, ROIG, Montserrat: 
Diàlegs a Barcelona. Conversa transcrita 
per X. Febrés Barcelona -Ajuntament de 
Barcelona· Editorial Laia 1985. 
VÀZOUEZ MONTALBAN, M. FUSTER, 
Jaume: Diàlegs a Barcelona. Conversa 
transcrita per X. Febrés Barcelona 
-Ajuntament de Barcelona· Editorial 
Laia 1985. 
OFICINA DE JUSTIFICACION DE LA 
Dl F USI ON : Recopi/ación de los con tro· 
tes efectuados por la O.J. D. en el año 
1984. s.1 -OJD-1985. 
Relació de noves adquisicions 
que es reben a la biblioteca 
Comunicazioni Social. - Scuola Superiore 
delle Comunicazioni Sociali delia Uni-
versita Cattol ica -Trimestral- MI LANO 
(ltalia). 
"IP/MARK" - lnformación de Publici-
dad y Marketing -Ediciones y Estudios 
S.A. Mensual- MADRID. 
De pers la presse. - Bulletin trimestriel de 
l' Association Beige des Editeurs de 
Journaux- BRUXELLES. 
